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MOTTOSesungguhnya orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan kemudahan dan orang yang berbuat kejahatan 	akan mendapatkan kerugian.Keingginan adalah sumber penderitaan, tapi tanpa adanya keinginan manusia tidak akan mendapat kemajuan.	





	Perusahaan Firdaos Furniture Yogyakarta pada saat ini masih menggunakan cara manual untuk menangani proses penjualan, pemesanan dan pembuatan laporan. Tentu saja sistem dengan pengolahan data secara manual banyak memiliki kelemahan. Diantaranya data yang dihasilkan tidak akurat, laporan yang dihasilkan tidak sesuai, penghitungan akuntansi yang dihasilkan tidak sesuai, pemborosan tenaga dan memakan biaya.
Menyadari keadaan tersebut, maka dibuat “Sistem Informasi Penjualan Furniture Berbasis Clien/ Server Di Firdaos Furniture Yogyakarta”. Sistem Informasi Penjualan Furniture tersebut dibuat dengan menggunakan Borland Delphi 6.0 dan MySQL Server 5.0 untuk databasenya.
Dengan dibuatnya Sistem Informasi penjualan Furniture Berbasis Client/Server diharapkan nantinya dapat meningkatkan kinerja karyawan agar lebih efisien dan efektif dalam pelayanannya terhadap konsumen sehingga secara teknis dapat menghemat waktu dan tenaga serta dapat meningkatkan pengawasan pihak manajemen akan kemajuan usahanya.
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